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Die Rohstahlerzeugung in EUR 15 für den Zeitraum Januar bis Oktober 1996 betrug 
123 Mio t, d.h. eine Rückgang von 7,4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 
EUR 15 crude steel production for the ten months to October 1996 was 123 Mio t, a 
decrease of 7.4% compared with the same period in 1995. 
La production d'acier brut pour EUR 15 sur les dix mois jusqu'à octobre 1996 a été de 
123 Mio t, soit une baisse de 7,4% par rapport à la même période de 1995. 
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WITH PREVIOUS MONTH 
DESEASONAUSED 










EU SICHTBARER STAHLVERBRAUCH INDEX 
EU APPARENT CONSUMPTION INDEX 
INDICE EU DE LA CONSOMMATION APPARENTE 
(4) 
1992=100 
H m iv v y yi yii ix 
101.3 116.8 105.5 1082 1160 985 659 108.6 
87.7 111.7 930 87.4 995 832 602 959 
930 108.3 97.0 1047 1065 939 747 117.4 




MONTH OF PREVIOUS 
YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­







χ x x\ 
1028 97.6 737 
9Q1 895 726 
1123 1160 995 


















(2) Letzter Monat: S.3. Spalte ­ Last month: Column 3 ­ Dernier mois : voir 3ième colonne 
(3) Nur unlegierte Stähle ­ Non­alloy steel only ­ Aciers non alliés seulement 
(4) In Rohstahlgewicht.ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderung bei Stahlhändlern 
In crude steel equivalentwithout taking into account changes of stockholders stocks 
En equivalent d'acier brut,sans tenir compte des changements de stocks auprès des négociants 
(5) Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonalised ­ Comparaison non désaisonnalisée 
(6) EUR 15. Neue Methode der Saisonbereinigung ­ EUR 15. Newmethod used for seasonal adjustement 
EUR15. Nouvelle méthode employée pour la désaisonnalisation. 
2. INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
INDICE DE LA PRODUCTION D 'ACIER BRUT eurostat 















1993 1994 1995 1996 
EU UNBEREINIGTER INDEX (1) 
EU RAW INDEX (1) 
INDICE BRUT UE (1) 























































EU SAISONBEREINIGTER INDEX (1) (2) INDICE DESAISONNALISE UE (1) (2) 
EU DE-SEASONALISED INDEX (11(2) 






















































(1) > 1995 : EUR 12 
1996 >:EUR15 
(2) Neue Methode für Saisonbereinigung 
New method 1er deieesonaTitathn 






























































































































































































PIG IRON PRODUCTION 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED PRODUCTS - TOTAL 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LANGERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
LONG PRODUCTS ­ TOTAL 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BETONSTAHL IN STABEN 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 
RONDS A BETON m eurostat 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OTHER BARS, FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.tc. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































WARMBREITBAND HOT ROLLED WIDE STRIPS 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED PLATES AND SHEETS 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COLD ROLLED PLATES AND SHEETS 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































AUFTRAGSEINGANGE FUR UNLEGIERTE STAHLE 
NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS 






















(1) Intra/Extra 12 









































































































































































































































































































(2) Intra/Extra 15 
DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS 





































































































































































































































































































PRODUCTION OF ALLOY STEELS 




























































































































































































































































































43 eurostat LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STÄHLEN DELIVERIES OF ALLOY STEELS LIVRAISONS D' ACIERS ALLIÉS 





















































































































































































































































































(1) Intra/Extra 12 



















































































































































































(1) Extra 12 
(2) Extra 15 
E I N F U H R A N E G K S ­ S T A H L A U S D R I T T L Ä N D E R N 
I M P O R T S O F E C S C ­ S T E E L F R O M T H I R D C O U N T R I E S 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Extra 12 
(2) Extra 15 
AUSFUHR AN EGKS-STAHL NACH DRITTLANDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL TO THIRD COUNTRIES 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Intra 12 


































































BEZUGE AN EGKS-STAHL AUS DER EU 
RECEIPTS OF ECSC STEEL FROM THE EU 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Intra 12 
(2) Intra 15 

































































DELIVERIES OF ECSC STEEL TO THE EU 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 










































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









132 42 61 8 
128 48 56 27 
101 38 34 29 
133 38 33 89 
106 17 35 85 
123 31 42 111 
77 46 45 137 
129 30 44 154 
54 23 24 121 
5 0 0 0 
5 0 ­ 4 
5 0 ­ 0 
6 0 ­ 5 
2 0 0 3 
4 0 ­ 2 
5 0 ­ 6 
4 0 ­ 7 
3 0 ­ 12 
3 3 ­ 4 
2 0 ­ 2 
2 1 ­ 4 
2 0 ­ 2 
1 1 ­ 4 
1 0 0 3 
5 0 ­ 5 
1 0 ­ 4 
5 0 3 0 
3 0 4 ­
3 0 4 ­
3 0 4 ­
5 0 2 ­
2 0 3 ­
2 0 2 ­
3 0 3 ­
4 0 1 ­
2 0 2 ­
2 0 3 0 
3 0 2 ­
2 0 2 0 
1 0 2 ­
2 1 4 0 
2 0 2 ­
92 27 14 1 
90 34 9 1 
62 21 2 9 
93 24 3 7 
65 12 3 16 
73 17 2 5 
42 30 2 6 
79 18 1 8 
27 15 2 2 
36 10 3 7 
46 17 4 6 
37 16 1 2 
48 15 1 2 
45 34 1 5 
51 22 3 4 


















































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLANDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
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­­­­­_ ­. 0 
_ 
­­_ ­­­0 
Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









. 1 0 ­ ­
0 ­ ­ 0 
­0 0 ­ ­
0 ­ 18 
2 ­ ­ 0 
0 
2 ­ ­ 18 
0 
2 ­ ­ 0 
1 
1 ­ ­ ­
0 ­ ­ 0 
1 0 3 0 
3 0 2 11 
0 0 1 10 
1 0 3 15 
1 0 ­ 25 
1 0 2 44 
0 0 2 48 
0 0 0 73 
1 0 0 74 
0 1 7 
0 0 49 
0 0 1 32 
0 1 2 
0 1 5 
0 0 4 
0 2 3 
. 
2 4 1 0 
1 5 0 1 
2 4 0 0 
4 4 ­ 11 
2 2 0 0 
4 5 0 1 
2 5 0 1 
1 3 0 1 
1 2 2 1 
4 5 2 1 
1 5 0 2 
1 4 1 2 
1 5 0 5 
0 6 1 1 
1 6 1 2 
0 7 0 1 
0 0 2 0 
0 0 4 0 
0 ­ 1 0 
1 ­ 3 0 
1 0 1 ­
0 ­ ­ 0 
0 ­ ­ 0 
0 ­ ­ 0 
0 0 ­ 0 
0 ­ 2 0 
0 ­ ­ 0 
0 ­ ­ 0 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
0 ­ 2 0 
3 0 




















































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 














































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









3 4 1 4 
2 5 0 8 
2 7 0 7 
2 5 2 29 
2 1 1 39 
11 7 1 28 
3 7 1 62 
16 6 3 36 
1 2 1 13 
3 3 1 69 
5 4 1 52 
13 4 0 34 
2 3 0 40 
1 4 1 9 
0 2 0 6 
1 2 0 11 
6 3 2 1 
6 3 2 0 
4 4 2 0 
4 3 4 0 
7 2 0 0 
6 2 2 1 
5 2 2 8 
2 1 2 0 
4 4 1 0 
3 2 0 0 
2 4 0 0 
2 3 1 0 
4 2 0 0 
2 4 0 0 
2 2 ­ 0 
2 1 ­ 0 
3 2 0 0 
4 1 ­ 0 
3 0 ­ 0 
3 0 ­ 0 
2 1 0 0 
3 1 ­ 0 
1 0 ­ 0 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
1 ­ 0 0 
0 20 
0 ­ ­ 0 
2 ­ ­ 10 
0 
0 0 27 
­
0 ­ ­ ­
0 ­ 0 ­
1 ­ ­ 0 
1 0 
1 0 1 0 
















































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



























































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









4 0 13 0 
4 0 11 0 
4 ­ 13 0 
6 0 1 0 
5 ­ 11 0 
4 0 15 0 
5 0 17 0 
8 0 12 0 
6 0 6 0 
4 0 11 0 
4 ­ 6 0 
2 0 11 ­
2 0 13 0 
1 ­ 17 0 
1 0 11 0 
0 0 1 0 
3 0 8 0 
2 0 6 0 
4 0 5 0 
2 0 1 0 
3 0 6 0 
4 0 9 0 
3 0 7 0 
5 0 5 0 
2 0 6 0 
1 0 8 0 
2 0 8 0 
2 0 8 0 
1 0 6 0 
1 0 4 0 
1 0 10 0 
0 0 3 1 
8 2 13 2 
8 0 14 2 
11 0 6 3 
7 1 12 2 
10 0 11 2 
9 0 8 2 
6 1 12 6 
8 1 18 2 
2 0 5 1 
11 0 13 1 
7 1 7 2 
4 0 9 2 
7 1 19 4 
9 1 7 3 
3 0 9 3 
8 0 9 4 
2 0 6 3 





















































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 





















































































































































































































































\usfuhren nach Bestimmunj 
Exports by destination 







71 22 25 
93 17 26 
91 23 30 
61 25 30 
74 15 25 
72 31 43 
109 39 29 
74 36 44 
63 26 79 
8 2 6 
7 2 5 
5 6 2 
3 3 6 
9 5 5 
8 7 9 
7 5 11 
8 8 12 
4 1 24 
9 27 10 
7 4 4 
9 13 2 
6 1 12 
11 17 6 
8 9 1 
2 6 4 













4 0 0 
5 0 0 
7 ­ 0 
2 
10 6 2 
16 4 3 
17 7 9 
16 12 3 
20 4 4 
23 3 11 
20 13 9 
20 12 7 
15 11 18 
24 6 9 
22 9 12 
13 21 19 
9 23 35 
15 20 25 
20 11 12 































































































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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\usfuhren nach Bestimmun¡ 
Exports by destination 














0 ­ 7 
0 
0 ­ 0 
0 
. . . 
2 8 0 
3 0 1 
4 ­ 1 
0 ­ 1 
3 ­ 0 
4 ­ 1 
0 ­ 1 
2 ­ 1 
3 ­ 1 
2 1 0 
1 ­ 1 
0 ­ 1 
1 9 16 
0 10 1 
1 0 13 
1 ­ 3 
­
2 0 1 
14 2 1 
3 4 1 
1 2 1 
3 1 0 
1 3 1 
1 17 1 
1 2 1 
1 2 3 
2 2 1 
2 2 4 
1 2 1 
1 13 2 
2 19 1 
1 0 1 














0 ­ 2 
0 ­ 1 

















































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
31 
AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 




































































































































































































































\usfuhren nach Bestimmunj 
(Exports by destination 







1 1 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 4 
1 7 0 
1 4 0 
1 7 
1 17 0 
1 15 1 
2 0 16 
1 19 18 
1 11 36 
1 5 45 
6 0 1 
6 0 0 
29 0 0 
21 0 1 
1 ­ 0 
1 0 1 
35 0 1 
0 0 3 
6 ­ 3 
0 ­ 2 
18 0 1 
1 0 0 
31 0 1 
3 0 3 
1 4 0 
0 4 0 
1 ­ 0 
0 ­ 0 
1 ­ 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
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­
­
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AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 












































































































































































































<\usfuhren nach Bestimmunj 
Exports by destination 







3 ­ 0 
4 0 0 
4 0 0 
2 ­ 0 
3 0 0 
3 ­ 0 
5 0 1 
4 ­ 2 
4 ­ 4 
4 ­ 1 
4 0 1 
4 0 2 
4 0 2 
5 ­ 0 
5 0 1 
3 ­ 0 
16 0 0 
17 1 0 
13 3 0 
5 0 0 
14 0 0 
19 0 0 
17 4 0 
18 4 4 
13 0 1 
16 2 1 
15 1 0 
14 2 1 
13 2 1 
15 2 2 
17 0 2 
5 0 1 
15 1 15 
15 4 15 
4 3 17 
9 7 17 
14 4 15 
6 18 19 
18 0 1 
10 3 14 
8 8 25 
7 5 16 
10 15 18 
12 6 13 
7 4 26 
7 6 16 
7 0 5 
6 4 13 
5 3 5 















































































































































































































































































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG AN SCHROTT 
MPT pcrPiDTC ne Q^DAD 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
H D I I R S W O R K F O R Y Μ Δ Μ 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL WORKING HOURS LOST 
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